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PAZARTES İ
(Adapazarı’nın kurtuluşu: 1931) — (Fırtına)
Bir millette, şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın 
vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve 
istiklâline sahip olmasiyle kaimdir. — Atatürk
Büyült Saatli Maarif Takvimi
fıo Z)
« v 5
5 y
Uzaklara erişmem, — Tenhalarda görüşmem,
Benim bir sevgilim var, — Dünyalara değişmem..
Yemek listesi: 172 — Semizotu, patlıcan kızartması, salata.
(Güzel olmak elde değildir. Fakat güzel huylu olmak 
her kadın için mümkündür.)
172 — BAZI İMİŞ!..
Karısından çok çekinen eski paşalardan biri, bir gün 
konağında, “Canan” isminde bir cariyesiyle teklifsizce soh­
bet ederken karısı içeri girmiş; kızı bir güzel patakladıktan 
sonra, Paşaya dönerek :
— İyi yapmadım mı utanmaza!., demiş. Paşa, sevdiği 
cariyesinin dayak yemesine çok müteessir olup:
— Siz o dayağın birazını da bana atmalı idiniz. Canan­
la aynı tabaktan yemiş gibi olurduk! cevabını vermiş.
GÜNÜN TARİHÎ
863 sene evvel bugün (20 Haziran 1097) İznik, Bizans­
lIlar tarafından zaptedilmişti. Bursanın 55 kilometre kuzey 
doğusunda bulunan İznik, tarihin çok eski şehirlerinden bi­
ridir. Iskcnderin kumandanlarından Antigon tarafından ku­
rulmuştur. Miiâttan üç asır evvel adı Antigonya idi. XI inci 
asrın ikinci yarısında Selçuklular tarafından zaptolunmuş 
ise de yirmi yıl sonra BizanslIların eline geçmiştir. 1204 te kâ­
fililerin Istanbulu zaptı üzerine BizanslIlar burada bir Kum 
imparatorluğu kurmuşlardı. Orhan Gazi zamanında Türkie- 
ı-in eline geçmiştir.
Şinasi'nin ölümü — 1871 Eylül ayının 13 üncü günü, 
büyük edip ve gazeteci Şinasi öldü. Yenilik dâvasını cesa­
retle ortaya atan ve bu cereyanın ilk eserlerini veren İbra­
him Şinasi 1826 da Istanbulda doğdu. Eir topçu zabitinin 
oğludur. Babasının Şumnu muharebesinde şehit olması üze­
rine küçük yaşta yetim kaldı. Mahalle mektebinde okudu. 
Sonra Tophane kalemine memur olarak girdi. Orada Fran­
sız subaylarından Fransızca öğrendi. 1849 da Tophane Mü­
şiri Fethi paşanın delâletiyle Parise tahsile gönderildi. Bu­
rada Maliye tahsil etmekle beraber edebiyatla da meşgul 
oldu. Maruf Fransız ediplerile de tanıştı.
Şinasi, 1855 de îstanbula döndü. Meclisi Maarif azâsı 
oldu. Kısa bir müddet sonra azledildi. Reşit paşanın son 
Sadaretinde tekrar aynı vazifeye getirildi. 1860 da Agâh 
efendi ile birlikte Tercümanı Ahval gazetesini çıkardı. Bu 
gazetede ilk telif tiyatro eserimiz olan “Şair Evlenmesi” 
ni tefrika suretiyle neşretti. Tercümanı Ahval, Türkler ta-
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